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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
 
Дослідження інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні є 
важливою науковою проблемою, вирішення якої сприяє подальшому 
розвитку  теоретико-методологічної бази економічних дисциплін. Крім того, 
вивчення інвестиційних та інноваційних процесів в Україні має важливе 
практичне значення: сприяє досягненню високих темпів економічного 
зростання. Останнім часом дослідженням інноваційно-інвестиційних 
процесів займались А. Гречан, М. Денисенко, В. Федоренко, А.Чухно та ін. 
Вченими був зроблений великий внесок у розробку багатьох важливих 
теоретико-методологічних аспектів інвестиційно-інноваційної діяльності в 
Україні, однак, оптимальної національної моделі інноваційно-інвестиційної 
діяльності, нажаль, досі побудовано не було.  
Важливим кроком на шляху створення такої моделі може стати 
ретельний аналіз особливостей інвестиційно-інноваційної діяльності в 
Україні. Аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні свідчить про: 
1) використання, переважно, екстенсивних методів економічного зростання; 
2) низьку інноваційно-інвестиційну активність господарюючих суб’єктів; 
3) відсутність прямої залежності обсягів інновацій від зростання інвестицій в 
українській економіці. 
Загалом, на сучасному етапі розвиток інвестиційно-інноваційної сфери 
в Україні не відповідає світовим тенденціям. Для вирішення проблеми 
спрямування інвестицій на інновації варто використовувати державні 
інструменти впливу на інноваційну та інвестиційну складові 
підприємницької діяльності з метою їхньої збалансування. 
